




Проведённый поиск по кембриджской базе структурных данных выявил 
ряд других производных оксадиазолов, в кристаллах которых имеются 
аналогичные взаимодействия. 
  
Рисунок 1. π-π стэкинг в N-пиридилмочевинах: а) между оксадиазолом и пиридином; 
б) между двумя оксадиазолами 
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Простейшие полиамины 1 (n = 3–5) присутствуют в живых организмах и 





(n = 4) является предшественником в (био)синтезе полиаминов более сложного 
строения – спермидина 2 и спермина 3, необходимых для деления клетки [1]. 
В то же время обогащение корма грызунов смесью полиаминов 1b, 2 и 3 
способно увеличивать продолжительность жизни крыс на 30 % по сравнению с 
контрольной группой [2]. 
 
Схема 1 
Поэтому поиск новых и оптимизация существующих методов синтеза 
простейших полиаминов является важной задачей для современной 
синтетической органической химии и представляет большой практический 
интерес. 
В связи с этим нами разработан двухстадийный метод синтеза простейших 
полиаминов 1a-d (n = 3–6), позволяющий получать с отличными выходами 
спектрально чистые полиамины в форме дигидрохлоридов. 
 
Схема 2 
На первой стадии из α,ω-дибромалканов 4 получают α,ω-
дифталимидоалканы 5 алкилированием образующегося in situ фталимида калия 
в ДМФА. На второй стадии осуществляют гидролиз полученных фталимидов 
водным раствором гидроксида калия при нагревании, в результате чего 
образуется свободный полиамин, который далее переводят в дигидрохлорид. 
Полученную соль можно очистить перекристаллизацией из подходящего 
растворителя. Общий выход целевых солей составляет 70–78 %. 
Разработанный способ синтеза полиаминов является эффективным, 
надежным и легко масштабируется. 
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